



























































































































































































小学校数別の回答数 （％） 中学校数別の回答数 （％）
全体 5?0 1?0.0 5?0 1?0.0
５校未満 5 0.9 1?5 3?.5
５校以上1?校未満 1?3 2?.6 2?7 4?.6
1?校以上2?校未満 2?8 4?.3 8? 1?.6
2?校以上3?校未満 5? 1?.0 3? 6.1
3?校以上5?校未満 5? 8.9 1? 2.5
5?校以上1?0校未満 2? 4.6 7 1.2
1?0校以上1?0校未満 4 0.7 3 0.5














































































物品 (％) 工事 (％)
全体 3?1 1?0.0 1?0 1?0.0
５万円未満 2? 8.5 5 3.8
５万円以上2?万円未満 1?8 5?.8 5? 4?.4
2?万円以上5?万円未満 9? 2?.7 3? 2?.2金
額
5?万円以上8?万円未満 2? 6.0 1? 1?.3
8?万円以上1?0万円未満 9 2.7 1 0.8
1?0万円以上1?0万円未満 7 2.1 9 6.9
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調査対象 回答数(回収率) 内 訳






































⑴図書館 9? ⑵公民館 7?
⑶コミュニティセンター 2? ⑷市（区）民センター 2?































①市（区）長 （2?,1?,1?） ②教育長 （1?2,4?,1?） ③教育委員（長） （５,1?,９）
④担当 課 ・ 係 （3?,5?,4?） ⑤ 議 員 ・ 議 会 （２,１,７） ⑥ 校 長 会 ・ 教 頭 会
（1?,4?,5?） ⑦教職員団体 （０,０,３） ⑧ PTA （０,０,０） ⑨選択肢⑧以外の保護













































⑴教育委員会費 ５ ⑵事務局費 2?
⑶学校管理費 2? ⑷教育振興費 1?1
⑸学校施設費 １ ⑹その他（具体的にお教えください） 5?
SQ９ 問２で「１：ある」と回答された方へお尋ねします。以下に掲げる費目のうち，問２で
お尋ねした予算を各学校が使用できるものにすべて○印をつけてください。 N＝2?1(1,4?4)
⑴非常勤職員報酬 2? ⑵賃金 3?
⑶報償金 1?6 ⑷旅費 9?
⑸消耗品費 1?1 ⑹燃料費 6?
⑺食糧費 8? ⑻印刷製本費 1?0
⑼光熱水費 3? ?修繕料 5?
?役務費 1?4 ?使用料及び賃借料 1?3
?工事請負費 2? ?原材料費 1?4








































⇨ 円から ⇨ 円へ
問６ 貴教委には，自治体として定める財務規則のほかに，公立学校を対象とした学校財務取扱
規定（または要綱，要項，要領など）のような定めがありますか。次の１～３の中からあてはま
るものを一つ選んでください。 N＝5?2
１：ある 9?（1?.1％）
２：ない 4?8（8?.8％）
３：現在はないが，策定する予定がある 1?（2.1％）
SQ 問６で「１：ある」と回答された方にお尋ねします。それが策定されたのはいつ頃ですか
（下にお書きください）。
⇨ 昭和・平成 年度
以上で質問は終わりです。
最後に，現在の学校財務のあり方や学校の自律性確立に資する予算執行・管理のあり方等につい
て日頃感じておられる事柄，あるいはこのアンケートの内容等に関するご意見やお気づきの点な
どがございましたら，どんなことでも結構ですので下にお書きください。
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